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Istanbulda camiler
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İs ta n b u l, haş­
m etli k u b b e le rle , 
n a r in  m in a re le rin  
nefis çerçevesi için  
d e d ir ,  M arm aram n 
H alic in  ve Boğaz- 
için in  ü stü n d e  yük se len  yedi tepe, 
beş yüz seneyi bu benzersiz m im a­
ri ile  e b ed ileş tirm iş tir ,
O rta  A syadan k a lk ıp  çeşitli de­
v ir le r  ve m ed en iy e tle r y aşay arak  
İs ta n b u l k a p ıla rın a  varış ım ızdan  
bu yana  T ü rk  sanatın ın , T ü rk  zev­
k in in  en ince ö rn ek le rin i verftıiş 
b u lu n u y o ru z .
B ursada , E d irnede  inşa e ttiğ im iz  
âb id e lerd en  sonra B izans san a tı 
ile  tem asa geçm ek, İs ta n b u lu  ve 
A yasofyay ı görm ek şüphe yok kİ 
m im arim ize  yeni b ir  gelişm e hızı 
v e rm iş tir .
T ü rk  cam i ü slû b u n u n  B ursa  ve 
E d irn e  d ev irle rin d e n  sonra yeni il­
h a m la rla  in k işaf etm iş ö rn ek le ri 
Is ta n b u ld a  g ö rü lm ü ştü r.
15, 16 ve 17. a s ır la rd a  T ü rk  m i­
m arla r ı  e linde ve k lâs ik  ü s lû p ta  
b irb ir in d e n  güzel cam ile r yap ıl­
m ış 18. a sırd a  ve d ah a  so n ra ları 
rokoko  ve am p ir ü s lû p ta  cam ile r 
g ö rü lm eye  başlam ış ve bu  y a p ıla r­
da Rum  ve E rm en i m im a rla r  da 
ça lışm ış tır.
Is ta n b u lu n  ilk  cam ile rin d en  b iri 
o lan  F a tih  S u ltan  M ehm edin  ism i­
ne iza fe tle  y ap tırd ığ ı b ü y ü k  cam i­
d ir. 18. a sırd a  ve III. M ustafa dev­
rin d ek i b ü y ü k  zelzelede bu  cami 
de y ık ılm ıştı.
III . M ustafa  ceddin in  cam iin i 
y a ln ız  şad ırv an  av lu su n u  b ırak ­
m ak  su re tiy le  yen i b a ştan  y a p tır ­
m ıştı. Pad işah , yeni F a tih  cam iine 
1185 senesi m u h arrem in in  onuncu  
cum a günü  g itm iş ve  o gün yen i­
çeri s a k a la rın a  (M ısır Z eri m ahbu- 
b u )  ihsan  e tm işti.
F a tih  S u ltan  M ehm edin îstan - 
b u ld a  y ap tırd ığ ı ve b ugün  de m ev­
cu t cam ilerden  b iri Topkapı S a ra ­
y ın d ak i A ğ a lar cam iid ir. Bu cam i 
zam an la  h a rap  olm uş ve 1925 yı­
lın d a  tam ir e d ile rek  sa ray ın  III. 
A hm et k ü tü p h an esin d en  m aada 
b ü tü n  k ü tü p h an e le ri b u ra y a  to p la ­
n a rak  A ğ a lar cam ii Yeni K ü tü p ­
han e  diye an ılm ay a  b aşlam ıştı.
F a tih in  y ap tırd ığ ı cam ilerden  bi­
ri de E yüp  S u ltan  cam iid ir. Bu de­
v ird e  h ü k ü m d ard an  m aad a  vez ir­
le ri ve dev rin  ile ri ge len leri de ca­
m ile r  ve m escitle r inşa  e tm işle rd i.
Bu asırda  E lvan  Ç eleb in in  yap ­
tırd ığ ı cam i h a lk  a ras ın d a  şefta li 
cam i diye an ılırd ı. Ç ün k ü  yapıl-
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d ış ı sene d u v a rın ın  d ışında  b ir  
Şeftali ağacı b itm iş ve ağaç dördü  
b ir  okka g e lir  şe f ta li le r  v e rm eye  
b aşlam ıştı. S o n ra la rı c iv a rd a  çı­
kan  b ir  yan g ın d a  cam iin  b ir  kısm ı 
ile  bu  ağaç yanm ıştı,
Is tan b u ld a  cam i ve m escit in şaa­
tın ın  en hu m m alı d ev ri 16. a sırda  
ve M im ar S inan ın  d ev rin d ed ir. Ün­
lü  m im arın  Is ta n b u ld a  y ap tığ ı ca­
m ile rd en  b az ıla rı şu n la rd ır :  (Ba- 
la t  cam ii, H adım  İb rah im  P aşa  
Camii, B ali P aşa  cam ii, R üstem  
P aşa  cam ii, H acı M ahm ut Ağa ca­
m ii, Z al M ahm ut P aşa  cam ii, O da­
başı cam ii, H atüfı cam ih  D efterd a r 
S ü ley m an  Ç elebi cam ii, S inan  Ağa 
cam ii, M ih rim ah  S u ltan  cam ii.,.)
E v liya  Çelebi M im ar S ın an ın  yap 
tığ ı m esc itle rin  say ısın ı da 313 ola­
ra k  g ö ste rm ek ted ir. Bu d ev ird e  ts- 
tan b u ld a  y ap ılan  cam ilerden  b iri 
de Ü çbaş cam ii diye an ılırd ı. Sü­
leym an  P ak  ad ın d a  b ir b e rb e r  üç 
başı b ir akçeye t ır a ş  ed er ve bu  
p a ray ı b ir ik tir irm iş , bu  su re tle  bi­
r ik tird iğ i p a rad an  b ir  cam i .yap tır­
m ış Ve cam i Üçbaş cam ii diye a n ıl­
m ış tır.
II. M ahm ut d ev rin d e  Is tan b u ld a  
eski ese rle re  b ü y ü k  b ir itin a  gös- 
te riim iş  ve h e r  yıl b ir  çok cam i, 
çeşme, m edrese  ve b e n ze rle ri tam ir 
o lu n m u ştu . H ü k ü m d ar d iğ er ta ra f ­
tan  şeh ri yeni y a p ıla rla  da  süsle­
m işti. ,
Bu d e v ird e k i .yapı fa a liy e tin e  b îr  
m isal o lm ak üzere  1247 senesinde 
Is tan b u ld a  tam ir ed ilen  eski eser­
le r in  b ir  lis te sin i v e r iy o ru z :
E yüp  c iv a rın d ak i B aba N akkaş 
k a ry esin d e  B aba N akkaş cam ii, 
F a tm a  H atu n  M escidi, D e fte rd a r 
D erv iş E fendi M edresesi v e  B aba 
M ustafa  M ekteb i ta m ir  ve  tecd id  
ed ilm iş tir . III . Selim  v a lidesi Mih- 
rişah  S u ltan ın  E y ü p tek i m ek teb i 
ta m ir  ç lu n m u ştu r.
E vkaf hazînesi ta ra f ın d a n  k ü lli­
y e tli akçe sarfı ile  eski A li P aşa  
k u rb ü n d e  v âk i H ırk a i Ş erif cam ii- 
n in  k u bbesi ve ik i ta ra f ın d a  rica le  
ve  k a d ın la ra  m ahsus fev k an i m es­
c itle r  yen iden  inşa edilm iş ve şeyh 
efend ile re  m ahsus dah iliy e  ve hâ­
ric iy e le r  da ire  tam am en  ta m ir  ve 
tanz im  o lu n m u ştu r.
Ç a tla d ık a p ı da­
h ilin d ek i K üçük  
A yasofya cam ii ta ­
m ir  ed ilm iş ve su 
y o lla r ı  yen ilen ­
m işti.
Ü sfcüdarda M ihrim ah  S u ltan  ca­
m ii p işg âh ın d ak i m ek tep  m ükem ­
m elen  tam ir o lu n m u ştu r..
F a tih  eam iin in  e tra fın d a  v âk i 
Baş, A yak  ve Ç ifte le r ta b ir  o lu n an  
m ed rese le r ta m ir  ed ilm iş tir .
M ihrişah  S u ltan  v ak fın d an  Ç ıra- 
ğafı Saray'ı k u rb ü n d e  Y ahya E fen 
di cam ii y en iden  b in a  gibi- tam ir 
ve inşa  ve c iv a rın a  yen i o la rak  
m ek tep , m u v ak k ith an e  ve tekke  
y a p ılm ış tır .
Y ine aynı v a k ıftan  H a lıc ıla r  Koş 
kü  d en m ek le  m aru f m ah a l civa­
rın d a  kâ in  M ev lâna  Ş em se ttin  Fe- 
n a r i h a fid i B u rsa  K adısı A lâeddin  
E fendi ınelrhum un ih y asın a  m uvaf 
fak  o lduğu  k ilised en  çev rilen  ca­
mi, h a y li v a k itteh b e ri h a rap  ve 
k ap a lı iken  h a y li p a ra  sarfı ile  ta ­
m ir ed ilm iş ve  c iv a rın a  b ir  de m ek 
tep  y a p tır ılm ış tır .
G a la tad a  A rap  cam ii c iv a rın d a  
daha  evvel y anm ış b u lu n an  Em ek- 
yetnez H ü sam e ttin  M escidi yen iden  
y a p tır ılm ış tır .
M ih rişah  S u lta n  v ak fın d an  Fi- 
ruzağa  m ah a llesin d e  S irkeci M us­
ta fa  A ğanın  y ap tırd ığ ı cam i ev v el­
ce yan d ığ ın d an  yen iden  y a p tır ıl­
m ıştır.
I. A bd ü lh am id in  B ahçekapıdak i 
m edresesi ta m ir  o lu n m u ştu r. Ba- 
büssaaad e  A ğ a ların d an  E d irn e li 
M ehm et A ğanın  v ak fın d an  M alte ­
pe k a ry esi c iv a rın d ak i çeşm enin  su 
y o lla rı ta m ir  o lu n m u ştu r.
B eyhan  S u ltan  v ak fın d an  Istan- 
b ü ld a  K a p a lı F ır ın d a  kâ in  daha 
evvel yanm ış S e rv ile r  m escidi ve 
im am ına  m eşru teh an e  yen iden  ya­
p ılm ıştır .
K ad ıköyündek i O sm anağa Camii 
tam ir o lu n m u ştu r.
S ü ley m an iy e  cam ii e tra fın d ak i 
T alebei Ü lûm  m ed rese le rin d en  Se­
lis  ve R abi isim li m a ru f  m edrese­
le r  tâ m ir  ve h a tib in e  m eşru ta  ev 
yen iden  y a p tır ılm ış tır .
Bu uzun  lis te  d iğ er tâ m ir le r  ve 
yen iden  y a p tır ıla n  eski ese rle rin , 
cam ile rin  is im le riy le  devam  etm ek 
ted ir.
M akaleye  son verm ed en  evvel 
19. a sırd a  Is ta n b u ld a  y a p tır ı la n  ba* 
zı cam ilere  d a ir  n o tla r ı  da  b u ray a  
kay d etm ek  istiyo ruz .
Ç ırağ an  S a ray ı c iv a rın d ak i Me­
cid iye  eam iin in  inşası 1266 senesin­
de b itm iş  ve o sene m u h arrem  â- 
ym ın  son cum asın ı A bd ü lm ec it b u ­
rad a  k ılm ıştı. Bu su re tle  cam i iba­
dete  de açılm ış o luyordu .
Y ediku le  d tşıhda  F a tih in  y a p tır ­
dığı cam i II. M ahm ut d ev rin d e  yan 
m ış ve y ine  o dev ird e  ve  1252 yı­
lın d a  ayn ı a rsa  ü zerin e  y en i b ir 
cam i y a p tır ılm ış tı.
D olm abahçe ü zerinde  S u ltan  A- 
zizin y a p tırm a k  is ted iğ i cam iin  te- 
m ela tm â  m erasim i k a r lı  b ir  kış 
gününde  y ap ılm ış tı. $
B oğaziçinin g ü z e llik le rin d en  b ir i 
o lan  O rtak ö y  eam iin in  uzun  b ir  
zam an d an b eri tam ir in in  b itir ilm e ­
m iş o lm ası ese f ed ilecek  b ir  h a l­
dir.
M üze y ap ıld ığ ın d an b eri üzerinde  
tü r lü  g ü rü ltü le r  ed ilen  D olm abah­
çe cam ii de m üze b o şa ld ık tan  son­
ra  h â lâ  boş ve k ap a lı b ir  ha lde  
d u rm ak tad ır . M adem  böyle idi 
öyle ise 1946 d a n b eri y a p ıla n  gü­
rü ltü le re  ne  lüzum  v a rd ı.
İs ta n b u l B izans d ev rin d e  de b ir­
b irin d en  güzel k ilise le riy le  m eş­
h u rd u . T ü rk  fe th in in  b ü y ü k  ve 
m edenî m ânası bu  k ilise le ri m u h a­
faza e tm iş o lm asın d ad ır. B izans 
k ilise le rin d en  b ir  çoğu h â lâ  ca­
mi ve m üze o la ra k  m eden i d ü n y a­
n ın  te tk ik in e  açık  b u lu n m a k tad ır .
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